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  The 2018 open college of Hachinohe Institute of Technology (HIT) was held to present regional citizens 
with the results of the research and education. The main theme of the open college was " Creation of safe, 
secure and comfortable living in the community", and these aims ware to give the opportunity for 
understanding each other and to contribute to the development of culture and industry in the community. 
The open college has 13 unique programs, which consists of the international exchange, the green energy, 
the satellite remote sensing, the familiar science, the programing for drone, the contest on regional 
construction and so on. About 223 persons attended the HIT open college in total, and it was closed 
successfully. 






















   
                                    平成 30年 12月 10日 受付 
†  工学部土木建築工学科・教授 
††  基礎教育研究センター・助教 
†††  感性デザイン学部創生デザイン学科・准教授 
††††  工学部機械工学科・教授 
†††††  工学部電気電子工学科・講師 
††††††  工学部電気電子工学科・准教授 
†††††††  工学部生命環境科学科・助教 
††††††††  工学部生命環境科学科・講師 
†††††††††  基礎教育研究センター・教授 
††††††††††  工学部システム情報工学科・教授 
†††††††††††  工学部土木建築工学科・講師 
††††††††††††  工学部電気電子工学科・教授 




























































   







































図 3.1.2 講座の様子（左がアマド教授、右が岩見教授） 
(3) 受講者の反応（アンケート結果含む） 
受講者は八戸工業大学の学生 19 名、八工大教

























































3.2 キッズデザインアカデミー2018 in  HIT～現
代の家紋をデザインする！～ 
開催部局：感性デザイン学部創生デザイン学科 







































図 3.2.2 親子でデザインワーク 
 



































































































































































































































































ソフトウェアである BEAM VISAT を用いて、
JAXA が提供している AVNIR2/ALOS のデータの
幾何補正を行い、植生指数画像の作成を行った。















































 2018年 10月 21日（日）、八戸工業大学公開講
座「身近にあふれる科学の発見」（第 277回 化
学への招待）が、はちふくプラザねじょうにて
















ただいた。以上、3 名の講師により 2 時間の講演
を行った。 















































い ～物理教育の研究から ～」 
開催部局：基礎教育研究センタ  ー












































図 3.6.2  講演の様子 
 














































図 3.7.2 アンケートから見た参加者の年齢分布 
 
























































単元 時間 内容 
導入 10分 Scratchと Telloの紹介 
Scratch: 1 40分 構造化プログラミング 
休憩 10分  

















































図 3.8.3  公開講座の様子 
 
表3.8.2 参加者の内訳（人数） 
学校 男 女 合計 
小学校高学年 7 2 9 
中学校 0 1 1 






5 4 3 2 1 
講座が楽しい 8 2 0 0 0 
講座がわかりや
すい 8 2 0 0 0 
講師の話し方 9 1 0 0 0 
今後も取り組み
たい 7 3 1 0 0 
構造化プログラ
ミングの理解 5 5 0 0 0 



























発表会 ：10月 27日（土）9:30～11:50 
作品展示：10月 22日（月）～11月 26日（月） 
開催場所：八戸市 八戸ポータルミュージアム












































委員長 小藤 一樹 八戸工業大学 土木建築
工学科・創生デザイン学科 准教授 
委 員 熊谷 勝之 東北のデザイン社 プロ
デューサ  ー
委 員 齋 麻子 八戸工業高等専門学校 総
合科学科 准教授 
委 員 豊川 悠 八戸工業大学 非常勤講
師・（株）石川設計 











































































図 3.9.2  作品選集の表紙（案） 
 































































































































図 3.11.2 ロボット組立の様子 1 
 
 














































































































































図 3.12.2 公開講座ポスタ  ー
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部局がそれぞれの特色を生かした合計 13 件の公開講座を開催した。延べ約 223 名の受講
者を迎え、成功裏に終了した。 
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